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СЁГУ́Н, великий полководец, фактический правитель Японии с 1192 до 1867. На 
практике – это сокращённое обозначение одной из функциональных должностных 
обязанностей военачальника (ближе к военному диктатору), в т. ч. обязанностей по 
усмирению мятежных варварских племён. Он доминировал над всеми властными 
структурами в Японии. Режим такого типа правления именовался «бакуфу» – 
«правительство в походной палатке», именуемое также сёгунат. Всего в истории Японии 
было 3 С.,  когда правили представители 3 династий С.  со столицами в 3 разных городах 
страны. На протяжении нескольких веков статус императора в качестве главы государства 
был номинальным, поскольку вся административная и судебная иерархия находилась под 
контролем С. Император традиционно именовался «тэнно» (угодный Небу правитель), сам 
себя он именовал «котей», а для иностранцев наиболее употребительным оказался титул 
«микадо», заимствованный из поэтического словаря и означающий нечто вроде «свет-
государь». Император почти безвыездно жил в своём дворце и видели его в основном 
прислуживающие ему лица. Обычно по достижении определённого возраста государи 
отказывались от престола и проводили остаток дней в уединении и молитвах (этому 
способствовала буддийская традиция с её поощрением удаления от мирских дел в уединённые 
монастырские общины). При попытке совершеннолетнего монарха вмешаться в политику 
его тем или иным способом устраняли. Власть С. переходила по наследству к старшему 
сыну. Характерно, что в договорах с иностранцами С., не имевшего всех властных 
полномочий, называли тайкун (т. е. великий государь). 
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